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Sri Mulyani. Management Learning Manners in the Classroom Acceleration in 
SMA 1 Sragen. Thesis.Education Management. Postgraduate School 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
The purpose of this study was to determine 1. The characteristics of 
learning manners conducted by the teacher in class acceleration in SMA 1 Sragen 
2. Strategies for teaching manners to produce the noble values that are expected. 
3. What barriers and obstacles perceived by teachers in teaching manners to 
produce the noble values. 
In line with its objectives, this research uses descriptive method with 
qualitative ethnographic design. Data collected through observation-shaped 
instrument, documentation, in-depth interviews. Data were analyzed using 
qualitative analysis method of an interactive model. 
The results and discussion can be concluded: Learning manners in 
accelerated classes can be done by: a. provide learning experiences that enable  
students to be responsible in making the design, process, and research; b. provide 
or activities that stimulate student curiosity; c. Monitor, evaluate, and demonstrate  
whether the students' way of thinking or not. In learning the manners in 
accelerated classes teachers act as mediator and facilitator  rather than as transferor  
science. To realize the ideals of good from the teacher or the principal in the 
learning process can be done by way of: (1) A principal as a model; (2) Creating a 
good communication among stake holders; (3) Giving instruktions to all stake 
holders; (4) Providing the  adequate facilities; (5) Creating activities that can foster 
the values of morality for students; (6) Working together among students parents.  
 






Sri Mulyani,  Pengelolaan Pembelajaran Budi Pekerti di Kelas Akselerasi di SMA 
Negeri 1 Sragen. Tesis Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1.  Ciri-ciri pembelajaran 
budi pekerti yang dilakukan oleh guru pada kelas akselerasi di SMA Negeri 1 
Sragen  2. Strategi pembelajaran budi pekerti agar dapat menghasilkan nilai-nilai 
luhur yang diharapkan. 3. Hambatan dan kendala apa yang dirasakan oleh guru 
dalam pembelajaran budi pekerti sehingga menghasilkan nilai-nilai luhur.  
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan melalu i instrumen 
berbentuk observasi, dokumentasi; wawancara mendalam. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Pembelajaran budi 
pekerti di kelas akselerasi dapat dilakukan dengan: a. menyediakan pengalaman 
belajar yang memungkinkan siswa bertanggungjawab dalam membuat rancangan, 
proses, dan penelitian; b. menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang 
merangsang keingintahuan siswa; c. Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan 
apakah pemikiran si siswa jalan atau tidak. Dalam pembelajaran budi pekerti di 
kelas akselerasi guru berperan sebagai mediator dan fasilitator bukan sebagai 
pentransfer ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan adanya keteladanan yang baik 
dari guru atau kepala sekolah dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan 
jalan: (1) Sebagai contoh (teladan); (2) Menciptakan komunikasi yang baik    
antar warga sekolah; (3) Memberikan instruksi kepada semua warga sekolah;    
(4) Menberikan fasilitas yang memadai; (5) Menciptakan kegiatan yang dapat 
menumbuhkan nilai-nilai moralitas pada siswa; (6) Membuat kerja sama dengan 
orang tua siswa. 
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